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ABSTRAK 
 
Teror bom selama tiga tahun berturut-turut yang menimpa Indonesia 
memiliki dampak yang tidak kecil bagi bangsa ini. Beberapa negara bahkan 
mengeluarkan travel ban dan juga travel advisory pada warga negaranya agar 
untuk sementara waktu tidak berkunjung ke Indonesia. Dampak yang paling 
terasa adalah pada sektor pariwisata dan yang berkaitan engan sektor tersebut, 
seperti hotel, restoran, penerbangan dan perdagangan. Hal tersebut tentu juga 
turut mempengaruhi citra bangsa Indonesia di mata dunia. Berlangsungnya 
teror bom di negara ini yang mencoreng citra bangsa Indonesia sebagai 
destinasi wisata yang aman merupakan hal yang melatarbelakangi pihak 
penyelenggara dan juga pemerintah untuk menyelenggarakan Jakarta 
International Java Jazz Festival (JIJJF). Misi dari JIJJF ini sendiri  adalah 
membantu mengangkat image Indonesia di mata dunia yang’ternoda’ karena 
aksi terorisme, mempromosikan kekayaan seni dan kultur Indonesia, dan pada 
saat yang sama juga memperbaiki semangat kemitraan dan kerjasama global. 
Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengeksplorasi 
dan mendeskripsikan fenomena diplomasi kebudayaan yang dijalankan lewat 
media festival musik. Selanjutnya juga untuk mengetahui, memahami dan 
mendeskripsikan bagaimana JIJJF berperan sebagai media diplomasi 
kebudayaan Indonesia. Sedangkan manfaat atau kegunaan penelitian ini adala 
secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah khasanah 
pengembangan ilmu hubungan internasional, khususnya yang menyangkut 
diplomasi kebudayaan dan pencitraan indonesia di mata internasional.  
Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah deskripsi 
yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena dalam hal ini upaya 
diplomasi kebudayaan yang menggunakan media JIJJF secara sistematis untuk 
diteliti dan dicari pemecahan masalahnya. Deskripsi adalah upaya untuk 
menjawab pertanyaan siapa, apa, dimana, kapan atau berapa; jadi merupakan 
upaya melaporkan apa yang terjadi. 
Hasil dari penelitian ini adalah: Untuk mengembalikan citra Indonesia 
yang tercoreng akibat kejadian pemboman beruntun yang implikasinya 
terhadap pemberlakuan travel ban dan travel advisory di sejumlah negara yang 
berpengaruh pada jumlah kedatangan wisatawan asing ke Indonesia, 
pemerintah melakukan upaya diplomasi kebudayaan dengan bekerjasama 
dengan PT. Java Festival Production di bawah kepemimpinan Peter F Gonta 
menyelenggarakan Jakarta International Java Jazz Festival (JIJJF) sebagai 
sarana atau media promosi kembali kepariwisataan Indonesia sekaligus 
mengenalkan budaya Indonesia yang beragam kepada masyarakat 
Internasional. 
Kata Kunci : Diplomasi Kebudayaan, Jakarta International Java Jazz 
Festival (JIJJF) 
  
ABSTRACT 
 
 
Terror bomb for three consecutive years that hit Indonesia has no small 
impact for the nation. Some countries even issued a travel ban and also travel 
advisory to its nationals to temporarily not been to Indonesia. The impact is 
most felt in sectors related to tourism and the ith sector, such as hotels, 
restaurants, airlines and trade. It would also affect the image of Indonesia in the 
eyes of the world. Ongoing terrorist bombings in this country who tarnish the 
image of Indonesia as a safe tourist destination is behind the organizers and the 
government to hold Jakarta International Java Jazz Festival (JIJJF). The 
mission of this JIJJF itself is to help lift the image of Indonesia in the eyes of 
the world yang'ternoda 'as an act of terrorism, to promote the wealth of art and 
culture of Indonesia, and at the same time also improve the spirit of global 
partnership and cooperation. 
The purpose of this research is to investigate, explore and describe the 
phenomenon of cultural diplomacy through the media run music festival. 
Further also to know, understand and describe how the media acts as JIJJF 
Indonesia's cultural diplomacy. While the benefits or purpose of this research 
adala theoretically, this research will be useful to increase the repertoire of the 
development of international relations, particularly with regard to cultural 
diplomacy and Indonesia in the international imaging. 
The method used in this research is the description that aims to describe a 
phenomenon in this case the use of cultural diplomacy efforts JIJJF media 
systematically investigated and sought solutions to the problem. Description is 
an attempt to answer the questions who, what, where, when or how, so an 
attempt to report what happened. 
The results of this research are : To restore the tarnished image of 
Indonesia due to the successive bombings implications for the application of 
travel bans and travel advisories in a number of countries that affect the 
number of foreign tourist arrivals to Indonesia, the government's cultural 
diplomacy efforts in cooperation with PT. Java Festival Production under the 
leadership of Peter F mutually hold Jakarta International Java Jazz Festival 
(JIJJF) as a means or media promotion of tourism in Indonesia once again 
introduce the diverse cultures of Indonesia to the international community. 
 
Keywords: Cultural Diplomacy, Jakarta International Java Jazz Festival 
(JIJJF) 
 
 
 
 
 
  
ABSTRAK 
 
 Teror bom salila tilu warsih berturut-turutanu tumiba Indonésia ngabogaan 
akibat anu henteu leutik pikeun bangsa ieu. Sawataranagara komo ngaluarkeun 
travel ban sarta ogé travel advisory dina warga nagarana ambéh pikeun samentara 
wayah henteu ngajangka Indonésia. Akibat anu pangkarasaeun nyaéta dina sektor 
pariwisata sarta anu patula-patali jeung sektor kasebut, kawas hotel, restoran, 
pangapungan sarta perdagangan. Hal kasebut tangtu ogé turut mangaruhan 
wangwangan bangsa Indonésia di panon dunya. Lumangsungna teror bom di 
nagara ieu anu nyoreng wangwangan bangsa Indonésia minangka destinasi wisata 
anu aman mangrupa hal anu melatar belakangi pihak nu ngayakeun serta ogé 
pamaréntah pikeun ngayakeun Jakarta International Java Jazz Festival (JIJJF). 
Misi ti JIJJF ieu sorangan nyaéta mantuang ngangkat image Indonésia di panon 
dunya anu “ternoda” alatan aksi terorisme, ngapromosikeun kakayaan seni sarta 
kultur Indonésia, sarta dina waktu anu sarua ogé ngabenerkeun sumanget 
kamitraan  sarta gawe babarengan global. 
 Sedengkeun tujuan panalungtikan ieu téh pikeun nyaho, ngaeksplorasi 
sarta ngadeskripsikeun fenomena diplomasi kabudayaan nu dijalankeun liwat 
média festival musik. Saterusna ogé pikeun nyaho, nyurtian sarta 
ngadeskripsikeun kumaha JIJJF berperan minangka média diplomasi kabudayaan 
Indonésia. Sedengkeun mangpaat atawa pamakéan panalungtikan ieu nyaeta 
secara teoritis , panalungtikan ieu dihareupkeun kapaké pikeun nambahan 
khasanah pengembangan élmu hubungan internasional, hususna anu ngait 
diplomasi kabudayaan sarta pencitraan Indonésia di panon internasional. 
 Padika anu dipaké dina ngalakonan panalungtikan ieu téh deskripsi anu 
boga tujuan pikeun ngagambarkeun hiji fenomena dina hal ieu usaha diplomasi 
kabudayaan anu ngagunakeun JIJJF sacara sistematis pikeun ditalungtik sarta 
ditéang pemecahan masalahna. Deskripsi nyaéta usaha pikeun némbalan patarosan 
saha, naon, dimana, iraha, atawa sabaraha; jadi mangrupa usaha ngalaporkeun 
naon anu lumangsung. 
Hasil tina panalungtikan ieu teh: pikeun mulangkeun wangwangan Indonésia anu 
kacoreng alatan kajadian pemboman beruntun anu implikasina ka pemberlakuan 
travel ban sarta travel advisory di sajumlah nagara anu ngaruh kana jumlah 
datangna wisatawan dengeun ka Indonésia, pamaréntah ngalakonan usaha 
diplomasi kabudayaan kalayan migawé bareng kalayan PT. Java Festival 
Production dihandapeun kapamingpinan Peter F. Gonta ngayakeun Jakarta 
International Java Jazz Festival (JIJJF) minangka sarana atawa média promosi 
balik kepariwisataan Indonésia sakaligus ngawanohkeun budaya Indonésia anu 
rupa-rupa kamasyarakat internasional. 
 
Kecap konci : Diplomasi Kabudayaan, Jakarta Internasional Java Jazz 
Festival (JIJJF) 
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